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El presente trabajo de investigación titulado técnicas de traducción de culturemas 
de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al 
inglés, Lima 2017, tuvo como objetivo analizar estas técnicas de traducción, 
empleadas en los culturemas de tipo patrimonio cultural. La unidad de análisis 
estuvo conformadas por 6 folletos turísticos de los cuales se extrajeron 25 
culturemas para su posterior análisis. El análisis de estos culturemas fue mediante 
una ficha, donde se detalló toda la información recabada, mediante la técnica de 
observación. La investigación empleó un diseño fenomenográfico, de enfoque 
cualitativo y de tipo aplicada. En los resultados se muestra que se utilizaron las 
técnicas de literalidad, préstamo, amplificación, equivalencia y adaptación, siendo 
la técnica de literalidad la más empleada. Después de realizar la investigación se 
llegó a la conclusión que es muy importante conocer y manejar la lengua de meta 
tanto como la lengua de origen, también que el uso de la técnica de literalidad no 
es una última opción, sino que también se puede considerar otras, haciendo uso de 
una dupleta, en la cual el traductor puede ofrecer una propuesta de traducción.  
 

















The current research entitled “Translation techniques of cultural heritage-type 
culturemas in the translation of tourist brochures from Spanish into English, Lima 
2017”, aimed to analyze the translation techniques and used in cultural heritage-
type culturemes. The unit of analysis was six tourist brochures and twenty-five 
culturemes that were extracted to be analyzed. The analysis was made through a 
factsheet, where all the information collected was transferred and later studied. The 
research had a phenomenographic design and a qualitative approach, and fell into 
the category of applied studies. The results showed that the techniques used were 
literality, borrowing, amplification, equivalence and adaptation, being the first one 
the most used. This research led to the conclusion that it is very important to know 
the target language as well as the mother tongue, and that the literality technique is 
not the last option; as other technique could be considered such as the double 
technique, which allows the translator to suggest a translation alternative. 
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1.1 Realidad problemática 
 
El presente trabajo de investigación, titulado «Técnicas de traducción de 
culturemas de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del 
español al inglés, lima, 2017» responde a una problemática sobre qué técnicas de 
traducción son utilizadas en la traducción de folletos turísticos, textos que poseen 
carga cultural.  
La traducción de este tipo de textos representa un desafío para todo estudiante 
que trata de encontrar un equivalente del mensaje y trasladarlo a la lengua meta, 
siendo esta una cultura totalmente distinta a la original. Las características propias 
de un folleto turístico, a diferencia de otros, son que poseen expresiones 
idiomáticas y referentes culturales propios de una sociedad, además poseen 
elementos paralingüísticos, imágenes que pueden dar una referencia de lo que se 
va a traducir.  
El traductor es un experto que adquiere conocimientos, aplica estrategias y 
aprende recursos para su participación con eficiencia en la comunicación 
intercultural. Su perspectiva cultural le permite efectuar diversas 
interpretaciones y presuposiciones al momento de leer el texto original y su 
creatividad traductora es una herramienta valiosa para producir un texto 
para el lector. (Palermo, 2011, p.33) 
 
En la problemática que aquí se plantea, se evidencia a través de algunos 
folletos turísticos observados y analizados, la dificultad de la traducción de 
algunos culturemas y la falta de empleo de las técnicas de traducción. Muchos de 
estos folletos traducidos al inglés, no emplean técnicas o estrategias para su 
apropiada traducción, sino que se apegan a la literalidad. Esto genera que pierda 
la esencia del mensaje; la cultura. Los Ministerios, empresas, agencias y 
personas que trabajan en el ámbito turístico, con el afán de atraer clientes 
extranjeros, encomiendan la labor traductora a personas bilingües o empíricas.  
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Aquellas personas no poseen la formación de un profesional en la traducción 
que maneja y emplea estrategias en su labor. La falta de reconocimiento a los 
traductores por su labor, generan que estos folletos turísticos no sean de calidad. 
Estas debilidades generan una seria de amenazas, debido a que estos folletos no 
son bien traducidos, no cumplen su misión de ganar clientes, fomentar el turismo, 
el respeto por nuestra cultura, ni ingresos económicos para la industria del turismo 
y de la traducción. Un texto de carácter turístico no pueda encajar en un único 
modelo de tipología textual, sino que se debe buscar cual sería la traducción 
apropiada, manteniendo a naturalidad en el texto meta. Pocos son los traductores 
que logran una correcta traducción de estos folletos, tomando en cuenta su carga 
cultural y llevando la esencia del texto, al texto meta. Cabe resaltar la importancia 
del conocimiento de la lengua, la información extra-lingüístico de ambas culturas y 
el empleo de las técnicas de traducción según el tipo de culturema.   
 
No todo el panorama es negativo, a continuación, se detallan las 
oportunidades. Existe una gran demanda de profesionales capacitados para la 
traducción de estos textos, siendo la entidad PromPerú una de las más 
reconocidas. Esta entidad siempre trata de fomentar el turismo de nuestro país a 
nivel mundial, a través de propagandas, filmes cortos, volantes y folletos turísticos 
de nuestro país. La generación de un texto turístico de calidad, haciendo uso de 
las técnicas de traducción apropiadas, nos puede dar la oportunidad de ganar un 
puesto de empleo en esta famosa entidad. En esta investigación se dará a 
conocer las técnicas, aciertos, desaciertos y propuestas de traducción para que la 
labor traductora sea más práctica.  
 
Por lo antes mencionado, se busca lo señalado, analizar cómo se manifiestan 
las técnicas de traducción en los culturemas de patrimonio cultural y sus técnicas 
de traducción. Los resultados aportarán a los profesionales de la carrera, a fin de 
facilitar la labor traductora al enfrentarse a culturemas de tipo patrimonio cultural, 
encontrados en folletos turísticos. 
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1.2 Trabajos previos  
Después de la revisión de tesis virtuales y físicas y revistas científicas sobre los 
culturemas y las técnicas de traducción, se encontraron las siguientes 
investigaciones vinculadas con este estudio. 
 
Carr (2013) en su tesis titulada «Métodos y técnicas de traducción de los 
culturemas en la versión española de Skumtimmen, de Johan Theorin» planteó 
como objetivo principal, analizar las técnicas de traducción de los culturemas que 
observó en la versión española de Skummtimmen, escrito por Johan Theorin y 
traducido por Carlos del Valle, y hallar el método predominante utilizado por el 
traductor, encontrar si existe una inclinación a la domesticación o a la 
extranjerización. Este estudio presentó una metodología mixta, ya que midió 
cuantitativamente la recurrencia de la técnica y cualitativamente el método de 
traducción, obtuvo como resultado que, en la mayor parte, los culturemas han 
sido traducidos por el método de domesticación, siendo la intención del traductor 
es que el TM se perciba como un texto no traducido. 
 
Soto (2013) en su tesis titulada «La traducción de culturemas en el ámbito del 
patrimonio cultural: análisis de folletos turísticos de la región de Murcia» planteó 
como objetivo principal observar, comparar y analizar las técnicas de traducción 
inversa de culturemas pertenecientes al ámbito del patrimonio cultural (técnicas 
agrícolas, obras arquitectónicas, lugares populares y emblemáticos, folklor, 
instrumentos musicales y vestimentas tradicionales), presentes en folletos 
turísticos de la Región de Murcia. Es una investigación de tipo cualitativa que 
arroja como resultado que las estrategias que predominan en la traducción de los 
culturemas son: la traducción por el equivalente acuñado y la descripción en la 
lengua meta. El autor menciona que estas técnicas dan un estilo transparente, 
invisible y fluido, disminuyendo al máximo la aparición de rasgos extranjeros en el 
texto meta. 
 
Durán (2012) en su tesis titulada «Caracterización de la traducción turística: 
problemas, dificultades y posibles soluciones» planteó como objetivo principal 
determinar las principales dificultades y problemas de la traducción localizados en 
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la traducción turística como objetivo de aproximarnos a esta traducción 
especializada y facilitar las posibles soluciones y mejorar la calidad de sus textos, 
siendo una investigación de tipo cualitativa, arroja como resultado que las 
principales dificultades a las que se enfrenta el traductor son de tipo cultural por 
eso recomienda que primero se debe conocer bien no solo la cultura de la lengua 
meta sino que también la de lengua de origen que será traducida, produciendo así 
una traducción meta atractiva, adecuada, directa, bien formulada y exenta de 
errores. 
 
González (2012) en su tesis doctoral titulada «Análisis descriptivo de la 
traducción de culturemas en el texto turístico» planteó como objetivo principal 
realizar un análisis pormenorizado de las técnicas de traducción y de la frecuencia 
de uso de las técnicas empleadas a través del uso de un modelo traductológico ya 
testado que les permita establecer cuáles son las técnicas de mediación más 
usuales en la transferencia de culturemas. Presenta una metodología cualitativa. 
Al finalizar esta investigación la autora menciona que en estos textos turísticos se 
puede observar distintas modalidades discursivas, múltiples tipologías textuales y 
un caudal léxico tan variado y multitemático, y tras su análisis detallado se obtuvo 
como resultado que las técnicas usuales son la técnica de equivalencia y la 
técnica de literalidad. 
 
Perton (2010) en su tesis titulada «La traducción de textos turístico» planteó 
como objetivo principal determinar un análisis comparativo de un folleto turístico 
en la web, en español y su traducción al holandés, para dar a conocer los factores 
que delimitan la calidad de un folleto turístico traducido, sus resultados pueden 
ser un gran herramienta para los críticos del campo traductológico, que 
determinan traducciones de textos turísticos y también para los traductores que 
requieren directrices para realización de una buena traducción de un texto 
turístico. Investigación de tipo cualitativo. Se obtuvo como conclusiones que los 
rasgos más importantes de un texto de calidad es que funcione como texto 
independiente en la lengua y la cultura meta, esto significa que en todos los 
aspectos (estilísticos, lingüísticos y pragmáticos) concuerden con las reglas y 
costumbres de la cultura y lengua de llegada. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
En esta parte de la investigación se presenta el marco teórico, aquí es donde 
se fundamenta el presente trabajo. 
1.3.1 Traducción 
 
En términos generales se sabe que la traducción es una actividad 
comunicativa. Es un proceso de transformación de elementos de una lengua de 
partida a una lengua de llegada. 
Bernal (2002) indica que la traducción es comunicación, aunque se trate de 
códigos lingüísticos diferentes, ello no cambia la situación comunicativa en sí. 
 
Se define a la traducción como: 1) proceso entre dos o más sistemas A y B 
(sistemas lingüísticos, mediáticos, semióticos, culturales, etc.) diferentes al 
mensaje B que deriva del mensaje A de alguna manera (mediante evocación, 
identidad, equivalencia, etc.), pudiendo ser el propósito de la comunicación, en 
ambos sistemas A y B, idéntico o diferente. (Mayoral, 2001) 
 
Por otra parte, traducir no solamente significa transferir de una lengua a otra, o 
el trasladar el mensaje de un texto origen a un texto meta, sino que se trata del 
traslado de cultura a otra distinta. No se pueden pasar por alto las diversas formas 
del contacto entre las culturas en cuestión. Entonces en este sentido, la actividad 
de la traducción sobrepasa las dificultades lingüísticas y dirige su interés principal 
hacia las personas y sus relaciones. Se refiere a la característica interna y externa 
de la traducción, refiriéndose la primera al propósito de traducir, es decir al texto, 
y la segunda, al contrario, a los contextos, aquellos de los que ya uno traduce. 
(Saletta, 2012) 
 
Para traducir hay que tener en cuenta la cultura del texto origen tanto como la 
del texto meta, se debe conocer ambas para así encontrar su equivalencia o si no 
existe equivalente exacto, buscar un equivalente paralelo que permita reproducir 




1.3.1.1 Traducción directa  
La traducción directa se produce cuando se traduce del idioma extranjero, el 
cual lo podemos definir como la lengua “B”, al nativo que, en este caso, se trata 
del idioma español, la lengua “A”. En términos generales la traducción directa, se 
entiende como toda traducción hacia la lengua materna.  
 
1.3.1.2 Traducción inversa  
La traducción inversa se produce del idioma nativo, la lengua “A”, al idioma 
extranjero, la lengua “B”. En términos generales la traducción inversa se trata de 
toda traducción hacia una lengua extranjera. 
 
Cabe resaltar que, para un traductor, esta actividad, puede significar la 
traducción directa y para otro puede resultar de traducción inversa; incluso para 
un traductor bilingüe, este concepto pierde precisión, es por eso que:  
 
Mayoral (2001) menciona que, para la traducción inversa, se considera más 
ajustada mencionar la denominación traducción a la lengua no principal del 
traductor y desde esta denominación se podría deducir que para la traducción 
directa se podría mencionar la denominación traducción a la lengua principal del 
traductor.  
1.3.2. Competencia traductora  
El profesional en traducción debe cumplir con ciertas competencias para poder 
llevar a cabo esta actividad, así mismo que garanticen su excelente desempeño al 
realizar un texto meta que sea de calidad. 
 
 “Las competencias son características permanentes en la persona que se 
ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo; y se 
encuentran relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad.” (Marquez, 




Hurtado (2001) define la competencia traductora como un sistema subyacente 
de conocimiento, destrezas, actitudes y habilidades necesarias para traducir. La 
autora menciona seis elementos constituidos. 
 
1.3.2.1 Competencia comunicativa 
 Conocimiento de la lengua de partida y la lengua de llegada. Esto 
involucra el conocimiento pragmático, sociolingüístico, textual, y gramatical y 
léxico. 
 
1.3.2.2 Competencia extralingüística 
Esta competencia involucra el conocimiento de las culturas de partida y 
llegada, tales como: conocimientos biculturales, ámbitos particulares, 
enciclopédico, etc. 
1.3.2.3 Competencia de transferencia 
Esta competencia involucra decodificar y codificar los textos para 
posteriormente poder trasladar el sentido del texto origen al texto meta.  
 
1.3.2.4 Competencia profesional 
Esta competencia está ligada al ejercicio de la traducción profesional, y de 
las nuevas tecnologías y fuentes de información. 
 
1.3.2.5 Competencia estratégica:  
En esta competencia se busca un orden de ideas y se planifica un proceso 
con el método más adecuado, en función del objetivo final. 
 
1.3.2.6 Competencia psicofisiológica 
En esta competencia se relacionan las habilidades de aplicación de 
recursos psicomotores, actitudinales y cognitivos (la atención, la memoria, la 
curiosidad intelectual, el razonamiento, la creatividad, etc.). 
 
En conclusión, la competencia traductora tiene un amplio número de estudios 
teóricos, por ´lo tanto se puede decir que el traductor, para diferenciarse de una 
persona bilingüe, posee subcompetencias que hacen que su labor vaya más allá, 
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este debe poseer conocimientos socioculturales, lingüísticos, temáticos, de 
transferencia y comunicativos. 
1.3.3. Técnicas de traducción 
 
 Delisle (1999) define a las técnicas de traducción como métodos de 
transferencia lingüística de los elementos significativos de un texto de origen 
utilizado por el traductor al formular una equivalencia. 
 
Por su parte Vázquez (1977) define a las técnicas de traducción como 
procedimientos técnicos de ejecución. 
Muchos autores hablan sobre las técnicas de traducción, pero se tomó la 
definición y clasificación de la autora Hurtado ya que es una de las principales 
traductólogas que investigó a profundidad estas técnicas.  
 
Hurtado (2001) define a las técnicas de traducción como procedimiento en el 
resultado de la traducción, que se usa para alcanzar la equivalencia traductora a 
microunidades textuales; las técnicas se clasifican en comparación con el original. 
La pertinencia del uso de una técnica u otra es siempre funcional, según el tipo 
textual, la modalidad de traducción, el método elegido y la finalidad de la 
traducción. 
 
Hurtado (2001) catalógala las técnicas de traducción con cinco características 
básicas: 1) afectan al resultado de la traducción, 2) se clasifican en comparación 
con el original, 3) se refiere a microunidades textuales, 4) son de tipo discursivo y 
contextual, y 5) son funcionales. 
 
Cabe mencionar que las técnicas de traducción no son las únicas categorías 
existentes para analizar el texto traducido, ya que intervienen también los 
elementos de coherencia, cohesión y progresión temática, así como las 
dimensiones contextuales.  
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 1.3.3.1 Clasificación de las técnicas de traducción  
Molina (2006) estos especialistas proponen una clasificación y distinguen las 
siguientes técnicas de traducción:  
 
Amplificación lingüística: Agrega más elementos lingüísticos. Ejemplo: No way - 
de ninguna manera  
  
Adaptación: Sustituye un elemento cultural por otro en la lengua receptora. En 
Inglaterra se consume más el “te” – En Perú se consume más el anís y la 
manzanilla. 
 
Creación discursiva: establecer una equivalencia efímera totalmente          
imprevisible fuera de contexto. 
 
Amplificación: introducir requerimientos no formuladas en el texto original 
(paráfrasis   explicativas, informaciones, etc.). Ejemplo: Software – Programa 
informático de soporte lógico 
 
Calco: Traducción literal de la palabra o sintagma extranjero. Ejemplo: It’s not the 
same thing – (-) no es la misma cosa – (+) no es lo mismo 
 
Descripción: Sustituye una expresión o término por la descripción de su función 
y/o forma. Ejemplo: Custard – dulce crema espesa que se acompaña con 
cualquier postre, es típico de la cocina del Reino Unido  
 
Compensación: encaja en otro lugar del texto una unidad de información o un 
efecto estilístico que no ha podido figurar en el mismo lugar en que está situado 
en el texto origen. Ejemplo: “La teta asustada” – “The Milk of Sorrow” 
 




Equivalente acuñado: utiliza una expresión o término reconocido (por el 
diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en el texto meta. Ejemplo: I’ll 
be there on Saturday, come rain or come shine – Estaré allí pase lo que pase. 
 
Generalización: utiliza términos más genéricos o neutros. 
 
Particularización: utiliza términos más exactos o concretos. 
  
Modulación: realiza un cambio de opinión, de enfoque o de tendencia en relación 
con la formulación del texto origen. 
 
 
Sustitución: canjea elementos lingüísticos por elementos paralingüísticos o 
viceversa. 
 
Reducción: no formula elementos de información del texto origen.  
 
Transposición: cambio de categoría gramatical en la lengua meta. Ejemplo:         
I won’t be late -  No tardaré  
 
Traducción literal: traducir palabra por palabra una expresión o un sintagma. 
 
Variación: canjea elementos lingüísticos (o paralingüísticos) que afectan a 
aspectos de la variación lingüística (estilo, tono, dialecto geográfico, dialecto 
social, etc.).  
 
Préstamo: incorpora una expresión o palabra de otra lengua sin cambiarla; puede 
ser pura (sin ningún tipo de cambio) o naturalizado (transliteración de la lengua 
extranjera). Ejemplo: software, chip, pixel, etc. 
1.3.4 Cultura  
Antes de delimitar el término culturema, primero debemos conocer que es 
cultura. Para esto debemos ir a la raíz de la palabra y ver la proveniencia de esta. 
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La palabra “Cultura” proviene del latín “Colere” que tiene 3 sentidos: cultivar, 
proteger, y honrar. “Cultivar” hacer que produzca la tierra según las necesidades 
del hombre, en otras palabras, producir de forma programática siguiendo la 
voluntad humana. “Proteger” en el sentido que protegemos el cultivo de las 
adversidades de su entorno natural al que se enfrenta. “Honrar” es el 
reconocimiento de los valores de una persona, es aceptar su supremacía sobre 
otros hechos y sobre otros valores que están por encima de otras personas. En 
conclusión “Cultura” según su etimología, es la transformación de la naturaleza 
por la manipulación del hombre (Martínez, 1996). 
 
Entonces al mencionar el término cultura, nos referimos a la creación y 
realización de valores, costumbres, normas y bienes materiales del hombre en 
una sociedad. El traductor debe tomar en cuenta todos estos aspectos que se 
involucran en el término “Cultura” ya que es el quien transformará un lenguaje 
(una cultura) en otro lenguaje comprensible para un público de una determinada 
lengua (de una determinada cultura). Para cualquier traductor representa un reto 
ya que cada país tiene una cultura diferente, una lengua diferente y su labor de 
este profesional es encontrar un equivalente en la lengua de llegada y que no 
pierda la esencia que el autor desea transmitir. 
1.3.5 Culturema  
Para definir culturema Luque menciona lo siguiente:  
 
Culturema es cualquier elemento simbólico específico cultural, simple o 
complejo, que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho, que sea 
suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga 
valor simbólico y sirva de guía, referencia, o modelo de interpretación o acción 
para los miembros de dicha sociedad (Luque, 2009, p. 97).  
 
El autor menciona que al ser el culturema un símbolo específico de una 
cultura, este puede servir como medio comunicativo y expresivo en la interacción 




Los culturemas son utilizados como medio de comunicación oral o escrita por 
miembros de una sociedad específica y son solo ellos quienes generan estas 
palabras con carácter cultural. Para un nativo de la misma lengua, llegar a 
comprender estos palabras, frases o dichos, solo bastaría con conocer el contexto 
en el que es hablado o escribo, más para una persona que no es nativa, esto 
representa una dificultad y aún más para un traductor que tiene la labor de 
traducir este término sin que se pierda la esencia en la lengua meta.  
1.3.5.1 Clasificación de los culturemas  
Molina (2001) propone cuatro categorías de culturemas, así mismo la autora 
se basó en la clasificación de elementos culturales de Nida: 
  
Medio natural: diferencias ecológicas entre zonas geográficas, como flora, fauna, 
paisajes, fenómenos atmosféricos, climas, vientos y topónimos. 
  
Patrimonio cultural: referencias físicas o ideológicas de una cultura, la cultura 
material como objetos, cultura religiosa, productos, artificios, instrumentos 
musicales, personajes ficticios o reales, lugares conocidos, hechos históricos, 
festividades, folklore, obras, movimientos artísticos, creencias populares, cine, 
música, medios de transporte, monumentos emblemáticos, urbanismo, técnicas 
de pesca y agricultura, etc. 
 
Cultura social: convenciones y hábitos de una cultura, oficios o profesiones, 
formas de tratamiento y cortesía, modo de comer, vestir, valores, monedas, 
morales, gestos, saludos, sistemas políticos, legales, pesos, organizaciones, 
educativos, calendarios, eras, medidas, etc. 
 
Cultura lingüística: transliteraciones, blasfemias, refranes, interjecciones, frases 
hechas, asociaciones simbólicas, nombres propios con significado adicional, 




De esta clasificación, como base de nuestra investigación, tomamos los 
culturemas de patrimonio cultural, ya que abarca gran cantidad de tipos de 
culturemas que se pueden analizar.  
1.3.6. Patrimonio cultural 
En cuanto al patrimonio cultural se refiere la Ley Nº 28296, llamada la Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, lo define de la siguiente manera: 
 
Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda 
manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que, por su 
importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente 
declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos 
bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 
establece la presente Ley. 
1.3.6.1 Referencias físicas e ideológicas de una cultura 
Cuando se hace mención a la referencia física, se alude a la “cultura material”, 
a la descripción de objetos, productos y artificios, y cuando se hace mención a la 
ideología, se alude a sus “ideas”, religión de una cultura.  
1.3.6.2 Festividades y creencias populares 
Las festividades son los eventos y actos enteramente culturales en los cuales 
el ser humano se prepara para festejar, conmemorar, agradecer u honrar 
determinados sucesos. Las creencias son ideas y pensamientos que cada 
sociedad, comunidad asume como ciertas. Ambos aspectos también se 
relacionan ya que según sus creencias y costumbres conmemorar, festejan 
sucesos importantes acontecidos en su comunidad. 
1.3.6.3 Monumentos emblemáticos y lugares conocidos  
Los monumentos emblemáticos hacen referencia a una estructura construida 
con el propósito de conmemorar a alguien o a algún suceso importante ocurrido, 
posee también una riqueza artística e histórica, así también como los lugares 
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conocidos, estos son lugares de interés, atractivos turísticos con una belleza 
natural. 
1.3.7. Folletos turísticos  
Kelly (1999) define el texto/folleto turístico como todo aquello que una 
organización pública o privada publique y cuya finalidad sea ofrecer información a 
los potenciales visitantes o para anunciar o promocionar un destino y fomentar los 
viajes a ese destino. 
 
Los folletos turísticos son textos impresos persuasivos, llamativos a la vista, en 
términos generales son distribuidos gratuitamente. Su propósito es mostrar los 
lugares atractivos de una ciudad, país.  Estos folletos vienen de todas las formas, 
y tamaños y sirven como instrumentos divulgativos y publicitarios. Estos textos 
pueden describir transporte, viajes, paseos, gastronomía, visitas guiadas, historia 
de un lugar, hospedajes, etc. 
 
El traductor para redactar un texto turístico debe conocer todos los tipos de 
culturemas a los que se puede enfrentar, además de conocer cuáles son los que 
tienen traducción consagrada en la lengua meta y cuáles no las tienen, para así 
poder redactar un folleto turístico de calidad.   
 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, el cual es objeto de nuestra 
investigación, se formularon los siguientes problemas: 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1.  Problema general 
¿Cómo se manifiestan las técnicas de traducción de culturemas de tipo 
patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al inglés, 
Lima 2017? 
1.4.2.   Problemas específicos  
¿Cómo se manifiestan las técnicas de traducción en la traducción de los 




¿Cómo se manifiestan las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de festividades y creencias populares? 
 
¿Cómo se manifiestan las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de monumentos emblemáticos y lugares conocidos? 
1.5 Justificación  
El objetivo de esta investigación es analizar las técnicas de traducción 
utilizadas para la traducción de los culturemas de patrimonio cultural presentes en 
la traducción de folletos turísticos, esta investigación dará a conocer a los 
traductores y futuros traductores que logren identificar el tipo de culturemas de 
patrimonio cultural apropiadamente y la técnica de traducción que se utilizará 
dependiendo del culturema de patrimonio cultural al que se enfrenten.  
 
Justificación educativa: Este estudio presenta información relevante sobre las 
técnicas de traducción que son empleadas en la traducción de culturemas de 
patrimonio cultural. Este material informativo de apoyo servirá para docentes y 
alumnos de traducción que tengan dudas sobre la traducción de este tipo de 
culturemas, así podrán generar textos turísticos de calidad, ahorrándose tiempo 
en la búsqueda de otros materiales. 
 
Justificación teórica: La presente investigación se realiza con el propósito de 
dar a conocer cuáles son las técnicas de traducción empleadas en los culturemas 
de patrimonio cultural. Los resultados aportarán y generan nuevos conocimientos 
para los alumnos y profesores de la traducción. 
 
Justificación Práctica: este estudio tiene justificación práctica, ya que despejará 
las dudas que se tiene sobre las técnicas de traducción que se deben emplear 
cuando se traduce culturemas. Además, propondrá estrategias que contribuirán a 




Justificación Metodológica: la presente tesis tiene justificación metodológica ya 
que las fichas elaboradas para el análisis de nuestra investigación, fueron 
validadas por expertos en la materia. Por lo tanto, los resultados obtenidos serán 
válidos y confiables. 
 
Por tal motivo se elaboró esta investigación, resaltando la importancia de 
analizar las técnicas de traducción empleadas en los culturemas de patrimonio 
cultural, remarcando los desafíos de índole gramatical, semántica, contextual y 
sobre todo cultural. 
1.6 Hipótesis  
El presente trabajo de investigación no posee hipótesis. 
“En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 
generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 
son un resultado del estudio” (Hernández, Collado & Lucio, 2006, pág.8). 
1.7.  Objetivos 
1.7.1.   Objetivo general  
Identificar y analizar las técnicas de traducción de culturemas de tipo 
patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al inglés, 
Lima 2017. 
 
1.7.2.  Objetivo específico  
Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de referencias físicas e ideológicas de una cultura. 
 
Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de festividades y creencias populares. 
 
Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 




2.1 Diseño de investigación  
Se realizó el presente trabajo de investigación, ya que existe un interés en la 
investigación de la traducción de palabras con una carga cultural (culturemas). Se 
hizo una previa búsqueda del tema a tratar para así seleccionar el título más 
conveniente. Después de seleccionar el tema, se hizo la recolección de los 
folletos turísticos de Lima, luego se formuló la pregunta general, las preguntas 
específicas, los objetivos generales y específicos. En el estudio se determinó la 
inexistencia de la hipótesis y finalmente se realizó el marco metodológico. 
 
La presente investigación es de tipo fenomenográfica. González (2012) 
menciona que: como enfoque de investigación cualitativa, la fenomenografía se 
caracteriza por un riguroso trabajo de levantamiento de información, análisis y 
presentación de resultados.  
 
Por otro lado, el diseño de este estudio es no experimental. “La investigación 
no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones” (Kerlinger, 1979, p. 116).  
 
En la presente investigación no ha sido manipulada, solo se observaban los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
 
Así mismo el nivel es descriptivo ya que como menciona Carrasco (2006) estos 
diseños se emplean para analizar y conocer las características, rasgos, 
propiedades y cualidades de un hecho o fenómeno de la realidad en un momento 
determinado de tiempo. Cabe mencionar que es una investigación de tipo 
aplicada. “La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 
empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 




El enfoque de la investigación es cualitativo. Al respecto, Vera (2008) dice que 
la investigación cualitativa es aquella que […] estudia la calidad de las 
actividades, relacionadas, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular.  
 
Por su parte Hernández (2006) menciona que en una investigación cualitativa 
se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El autor expone que el 
enfoque cualitativo utiliza el método de recolección de datos no estandarizados, 
esto consiste en obtener las perspectivas y opiniones de los participantes. Este 
enfoque no realiza una medición numérica, por lo tanto el análisis no es 
estadístico.  
 
En el presente trabajo de investigación se hará un análisis de diversos 
fragmentos de los folletos turísticos de la versión en español al inglés, dando a 


















2.2 Cuadro de operacionalización  
Categoría Definición Conceptual Indicadores 







lingüística de los 
elementos 
significativos de un 
texto de origen 
utilizado por el 
traductor al formular 
una equivalencia.” 
(Delisle, 1999) 
 Adaptación  
 Amplificación  
  Calco 
  Compensación 
  Equivalente 
  Generalización 
  Modulación 
  Préstamo  
  Reducción 
  Traducción literal 













cultural, simple o 
complejo conocido 
entre los miembros de 
una sociedad. (Luque, 
2009, p.97) 
 Referencias físicas   o 
ideológicas de una 
cultura. 
 











2.3. Unidad de análisis  
Ya que el presente trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo, no se 
utilizó el término de “Población y muestra”, en su lugar se utilizó el término 
“Unidad de análisis”. La unidad de análisis se refiere al proceso de elección, 
centralización y transformación de los datos, por lo tanto, como conjunto de 
investigación se analizó los folletos turísticos recolectados de diferentes agencias 
de viajes de Lima, de los cuales se tomarán 40 culturemas de patrimonio cultural, 
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en ellas se observó las técnicas de traducción que fueron utilizadas para su 
traducción del español al inglés. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez  
 Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, según 
Yuni y Urbano (2006) esta técnica se puede definir como: una técnica de 
recolección de información consistente en la inspección y estudio de las cosas o 
hechos tal como acontecen en la realidad, natural o social, mediante el empleo de 
los sentidos, con o sin ayuda de soportes tecnológicos, conforme a las exigencias 
de la investigación científica y a partir de las categorías perspectivas construidas y 
por las teorías científicas que utiliza el investigador.  
 
 La técnica de observación es un procedimiento que empleamos como 
sujetos con conocimientos para captar la realidad, se constituye en el instrumento 
cotidiano para entrar en contacto con los fenómenos de la vida cotidiana. Para 
que la observación sea considerada científica debe reunir los siguientes 
requisitos:  
Debe estar orientada por alguna teoría científica 
 
Debe servir a un problema ya formulado de investigación 
 
Debe ser planificada y se debe realizar de modo sistemático 
 
Debe guardar relación con proposiciones científicas más generales  
 
Debe emplear instrumentos objetivos, es decir, que aspire a observar, registrar 
e interpretar los hechos de tal forma que otras investigaciones puedan verificar 
sus hallazgos. 
 





Para la presente investigación, se elaboró una ficha de análisis por cada 
culturema de patrimonio cultural encontrado en los folletos turísticos. 
 
 Reza (1997) menciona que las fichas de trabajo de análisis tratan de no 
transcribir textualmente la información, sino que el contenido se realiza con lo que 
el investigador analiza de la información de la fuente consultada, que en este caso 
son los folletos, ya que se trata de fichas de trabajo de análisis, se requiere que el 
investigador analice la información recabada y exprese ese análisis en la ficha.  
 
La ficha es el instrumento de medición en la presente investigación y esta fue 
validada por dos Magister especialistas en el área temática y un metodólogo. Para 
la validación del instrumento, se le entrego a cada especialista un sobre con lo 
siguiente; 
 
Ficha de análisis  
Ficha de validación  
Matriz de consistencia 
 
La ficha de análisis posee un formato de recolección de datos de los 
culturemas encontrados en los folletos. En la parte superior de la ficha se pondrá 
el nombre de del folleto, después el año, el código el número del capítulo y el 
número de ficha que es, a continuación se pondrá el término origen, en el cual se 
pondrá el culturema, y después el término meta, el equivalente en inglés, luego se 
pondrá el contexto donde fue hallado en ambas lenguas, se marcará la técnica de 
traducción y el tipo de culturema de patrimonio cultural que sea, por último se 
pondrá la definición del culturema en el lengua origen y su observación 
correspondiente, en el cual se mencionará el por qué el traductor opto por esa 
técnica de traducción.  
2.5. Métodos de análisis de datos  
Toda investigación cualitativa posee un método inductivo, es decir que se 
utiliza la técnica de observación para analizar y estudiar los fenómenos en la 
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realidad. Hernández (2006) menciona que el método inductivo se caracteriza por 
ser propia de las investigaciones de enfoque cualitativo, este método va de lo 
específico a lo general, es decir que de las premisas particulares se genera 
conclusiones teóricas generales. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación respeta los principios éticos y 
patrimoniales de los autores que aportaron con sus investigaciones. Se hizo uso 
de las normas del manual APA para hacer las citaciones, así como también no se 
hizo un mal manejo de los resultados obtenidos para este estudio. Los folletos 
conseguidos son de verdaderas agencias de viajes que ofrecen sus servicios, por 
lo tanto, se aseguró la veracidad del presente estudio científico. Además, en la 
última parte del trabajo, se redactó las referencias bibliográficas consultadas para 
la realización del marco teórico.  
III. RESULTADOS   
 En el presente trabajo de investigación presentó dos tipos de categorías, una 
es las técnicas de traducción y la otra es los culturemas de tipo patrimonio 
cultural. Las técnicas de traducción y los culturemas de tipo patrimonio cultural 
fueron definidas por la autora Lucía Molina Martínez, ella se basa en Eugene A. 
Nida quien es un gran lingüista y conocido como uno de los traductólogos más 
importante y prestigiosos de nuestro tiempo. El proceso que se siguió para la 
elaboración de la investigación fue a través de una ficha de análisis donde se 
detallan los pasos a seguir desde la selección del culturema hasta la técnica de 
traducción empleada por el traductor, dando también una aportación al dar una 
propuesta de traducción al final del análisis.  
 





Objetivo General: Identificar y analizar las técnicas de traducción de 
culturemas de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del 
español al inglés, Lima 2017.  
 
De los 6 folletos turísticos analizados, se extrajeron 25 culturemas de tipo 
patrimonio cultural para su posterior análisis. Cada culturema fue analizado en 
una de ficha, y se pudo observar que para un mismo culturema se podían usar 
más de una técnica de traducción, así mismo con los culturemas de patrimonio 
cultural, podrían ser más de uno. Las técnicas empleadas para este tipo de textos 
son las de literalidad; encontradas en 12 fichas, las de préstamo; encontradas en 
7 fichas, las de amplificación; encontradas en 5 fichas, las de equivalencia; 
encontradas en 4 fichas y las de adaptación; encontrada solo en una de ellas. Se 
pudo observar que la técnica de literalidad es una de las más predominantes en 
esta tipología textual.  
 
Tabla 1: 
Resultados generales del objetivo general (técnicas de traducción) 




Se emplearon 9 
Técnicas de traducción 
de un total de 16 
 
 





no figuraron en la 


























Tabla 2:  
Resultados generales del objetivo general (culturemas de patrimonio cultural) 
 Culturemas de patrimonio 
cultural (C.P.) escogidos 
Recurrencias 
Del total de los 
culturemas de tipo 
patrimonio cultural, 
se escogieron tres. 
Referencias físicas o 
ideológicas de una cultura.  
 
Festividades y creencias 
populares  
   
Monumentos emblemáticos y 










Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla anterior se muestra todas las técnicas de traducción que se 
encontraron durante el análisis de los folletos turísticos y los tipos de culturemas 
de tipo patrimonio cultural. Se puede observar que cuando se refiere a técnicas, 
hay una enorme inclinación por la literalidad y cuando se refiere a culturemas, 
mayor casos de Monumentos emblemáticos y lugares conocidos.  
 
Objetivos específicos: 
1.- Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de referencias físicas e ideológicas de una cultura, Lima 2017.  
 
Tabla 3:  
Primer objetivo específico  
 Técnicas halladas y 
analizadas 
Recurrencias 
Referencias físicas e 














A través de las fichas de análisis se puede observar, tal y como se muestra en 
la tabla anterior que las referencias físicas o ideológicas de una cultura fueron 
encontradas en 11 fichas y para este tipo de culturemas se utilizaron las técnicas 
de amplificación, equivalencia, literalidad y préstamo, siendo estas dos últimas las 
predominantes.  
 
2.- Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de festividades y creencias populares, Lima 2017. 
Tabla 4:  
Segundo objetivo específico  









Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos, tal y como se muestra en la tabla, se puede observar 
que no hay muchos culturemas de tipo festividades encontrados en los folletos. 
Se manifiestan las técnicas de literalidad y amplificación siendo esta última 
técnica la que brinda más información para su comprensión.  
3.- Identificar y analizar las técnicas de traducción en la traducción de los 
culturemas de monumentos emblemáticos y lugares conocidos, Lima 2017. 
Tabla 5:  
Tercer objetivo específico  
 Técnicas halladas y analizadas Recurrencias 
Monumentos 
















Se puedo observar que, tal y como se muestra en la tabla anterior de 
culturemas de monumentos emblemáticos y lugares conocidos, en 10 fichas de 
análisis se utilizaron las técnicas de traducción Literal, préstamo, amplificación, 
equivalencia y adaptación, siendo la técnica literal la predominante.  
IV. DISCUSIÓN 
 Para el desarrollo de la presente investigación se siguieron los pasos del 
método científico, en este apartado se realiza un balance de la consistencia 
interna y externa en base a los resultados de los trabajos previos, antecedentes; 
así mismo buscamos las semejanzas y diferencias con el presente trabajo de 
investigación.  
 En la tesis de Carr (2013) en su tesis titulada «Métodos y técnicas de 
traducción de los culturemas en la versión española de Skumtimmen, de Johan 
Theorin» en los resultados hallados se puede ver que predominó el uso del 
método de domesticación, buscando que el lector no perciba extrañeza en la 
traducción meta, es decir que no hay conflicto lingüístico, ni cultural. En el 
presente estudio se encontró lo mismo, ya que el traductor, busca también 
traducir los culturemas, haciendo uso frecuente de la técnica de traducción de 
literalidad. Se puede notar la tendencia de traducir la mayor parte de los 
culturemas y que el receptor lo perciba como texto original y se mantenga el 
contexto cultural.  
 En la tesis de Soto (2013) titulada «La traducción de culturemas en el ámbito 
del patrimonio cultural: análisis de folletos turísticos de la región de Murcia» arroja 
como resultado que las estrategias predominantes en la traducción de los 
culturemas son: la traducción por el equivalente acuñado y la descripción en la 
lengua meta. En la presente investigación, las técnicas más empleadas en la 
traducción de los culturemas en el país, se pudo observar existe una tendencia al 
uso de la literalidad, esta técnica solo se debería utilizar como último recurso, en 
cambio, Soto menciona que se encontró una tendencia del uso de la técnica de 
equivalencia y descripción, las cuales son técnicas muy acertadas si se busca un 
texto de calidad y que sea totalmente comprendido por el público receptor.  
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Se evidencia que no hay una similitud en cuanto al empleo de las técnicas para la 
traducción de culturemas entre los dos países. 
 De acuerdo con Durán (2012) en su tesis titulada «Caracterización de la 
traducción turística: problemas, dificultades y posibles soluciones» hace énfasis 
en la importancia del conocimiento de la cultura. En sus resultados menciona que 
las principales dificultades que un traductor se puede enfrentar son de tipo 
cultural, por lo tanto, él recomienda que se debe conocer bien no solo la cultura 
de la lengua meta sino que también es muy importante conocer la cultura de la 
lengua origen que será traducida. El autor menciona que así se podrá realizar un 
texto más atractivo, adecuado y directo. En la presente investigación se pudo 
observar también la importancia de conocer ambas culturas y tratar de buscar un 
equivalente para su comprensión, sin embargo en muchos de estos culturemas se 
podía también observar que no se conocía a profundidad la lengua origen, al 
evidenciarse el abuso de la técnica de la literalidad.  
 Los resultados mostrados por González (2012) en su tesis doctoral titulada 
«Análisis descriptivo de la traducción de culturemas en el texto turístico» indican 
que existe una gran similitud con los resultados de la presente investigación, al 
ser las técnicas de equivalencia y de literalidad las más empleadas en la 
traducción de los culturemas.  
 Asimismo, se resalta el uso de la técnica de la literalidad, al tratarse de 
palabras con carga cultural, existe conflictos lingüísticos ya que es difícil encontrar 
una equivalencia en la lengua meta. Sin embargo se pudo utilizar la dupleta 
(propuesta de traducción) y hacer uso de otras técnicas más apropiadas para este 
tipo de textos. Entre una de las técnicas analizadas más apropiadas tenemos: 
adaptación, equivalencia y descripción. El usar este tipo de técnicas hace que el 
público comprenda el texto sin ninguna dificultad lingüística. 
 Por su parte Perton (2010) en su tesis titulada «La traducción de textos 
turístico», a través de un análisis comparativo de un folleto turístico en línea, da a 
conocer los factores que delimitan la calidad de este tipo de textos. Sus 
resultados arrojan que los rasgos más importantes para considerar un texto de 
calidad, es que debe funcionar como texto independiente en la lengua y cultura 
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meta, esto quiere decir que no se debe percibir como texto traducido sino como si 
fuera el mismo texto original tomando en cuenta los aspectos estilísticos, 
lingüísticos y pragmáticos. Si bien es cierto, los folletos analizados tuvieron más 
tendencia al uso de la traducción literal, también hubieron grandes aciertos en los 
cuales se puede apreciar que se tomaron en cuenta estos aspectos, haciendo que 
estos folletos funcionen como un texto independiente. Las similitudes con su 
investigación son parciales más no totales.  
 Finalmente, cabe resaltar el aporte de la presente investigación por cuanto 
permitirá a los investigadores de traducción turística conocer las técnicas de 
traducciones exactas y acertadas, además de las propuestas de traducción 
haciendo uso de otras técnicas que abarque la esencia y el verdadero significado 
de este tipo de culturemas muy comunes en los folletos turísticos.  
V. CONCLUSIÓN  
 En la presente investigación se pudo analizar cómo se manifiestan las técnicas 
de traducción de culturemas de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos 
turísticos del español al inglés, Lima 2017. Luego de conseguir los folletos 
turísticos, se procedió a hacer uso de la ficha de análisis, en el cual se detalló el 
contenido seleccionado. Las técnicas que se encontraron fueron: literal, préstamo, 
amplificación, equivalencia y adaptación. A través de las fichas de análisis se dio 
una propuesta de traducción al final del análisis para que el texto sea más fluido y 
natural en el texto meta. 
 Asimismo, se logró identificar y explicar cómo funcionan las técnicas de 
traducción en los 3 tipos de culturemas de patrimonio cultural. La traducción de 
estos tipos de culturemas mostraron, en gran mayor parte, una inclinación a la 
literalidad. 
 Se logró cumplir con el objetivo de conocer las técnicas predominantes que se 
emplean, cuyo resultado fue la técnica de literalidad y la de préstamo como las 




 La técnica de literalidad se utilizó como una opción simple para enfrentar el 
culturema y el préstamo se utilizó al no encontrarse una equivalencia para dicha 
expresión en la lengua meta, pero en ocasiones se agrega una dupleta la cual 
servía para que el traductor ofrezca una propuesta de traducción.  
 Muchos de las personas que ejercen esta labor traductora, no son 
profesionales de la carrera sino que son empíricas. PromPeru, por ejemplo, no 
posee su staff de traductores, sino que encomienda esta labor a otras personas. 
Sin embargo, sí pasa por una revisión y corrección por traductores profesionales. 
Estos profesionales identifican los errores, reformular y dan sentido al mensaje.  
 Se observó que los traductores muchas veces, deben dejar los términos tal 
como está en el original por órdenes de la entidad turística que cree conveniente 
dejarlos así, esto genera que el traductor no pueda dar una propuesta de 
traducción para que el texto sea comprendido.   
 Se consiguió identificar los tipos de culturemas de patrimonio cultural de 
referencias físicas e ideológicas de una cultura, festividades y creencias 
populares, y monumentos emblemáticos y lugares conocidos, siendo este último 
el más encontrado en estos folletos.  
 Se pudo observar la importancia de conocer y manejar tanto la lengua origen 
como la lengua meta para poder redactar un texto de calidad respetando la 
esencia del culturema. También se pudo observar la importancia de consultar 
diccionarios monolingües en la lengua meta y lengua origen, la cual nos ayuda 
para dar una mejor versión tomando en cuenta el significado del culturema.  
VI. RECOMENDACIONES  
 
 Continuar realizando estudios acerca de las mejores técnicas y estrategias 
para traducir culturemas. El realizar un favorable texto turístico traducido tiene 
como consecuencia promover la investigación, el respeto por nuestra cultura y el 
turismo nacional e internacional de nuestro país, el cual sabemos que está en su 
auge, como por ejemplo la gran campaña de la Marca Perú de PromPerú. 
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  Elaborar un glosario sobre los culturemas con traducción consagrada para 
evitar caer en la literalidad y realizar otros trabajos de investigación que analicen 
las técnicas de traducción de textos turísticos para así obtener un mejor texto de 
calidad. Asimismo, uniformizar los términos con mayor carga cultural a fin de 
evitar que se descuide el contenido original y que estos sean utilizados por las 
entidades públicas y privadas afines al sector. 
 Programar talleres de traducción donde se expongan los errores, aciertos, 
dificultades y estrategias para traducir dichos culturemas, así los estudiantes de 
traducción se podrán familiarizar y sabrán cómo enfrentar estos textos con carga 
cultural.  
 Antes de traducir textos con carga cultural, se debe buscar información intra y 
extra textual, sabiendo esta información será mucho más fácil encontrar un 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
Técnicas de traducción de culturemas de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al inglés, 
Lima 2017 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA   
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN   
HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN   
CATEGORÍAS   SUBCATEGORÍA   METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN   
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- Referencias físicas o 
ideológicas de una 
cultura.  
 
- Festividades y 
creencias populares  
   
-Monumentos 
emblemáticos y 




VIII. ANEXOS       
Ficha de análisis 
Nombre del folleto turístico: 
Código:  Año:                                                          
N°. del capítulo:  N°. de ficha: 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
      
Contexto L.O Contexto L.M 
      
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                     Amplificación    
   
     Transposición                Compensación   
   
     Equivalente                   Generalización   
   
     Modulación                    Préstamo    
   
     Traducción literal          
Referencias físicas o 
ideológicas de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   


























Nombre del folleto turístico: Catedrales de Lima y santos peruanos 
Código: 1 Año: 2014                                                
N°. del capítulo: 1 N°. de ficha: 1 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
  PALACIO ARZOBISPAL    ARCHBISHOP’S PALACE 
Contexto L.O Contexto L.M 
MUSEO PALACIO ARZOBISPAL DE LIMA 
 
EL EDIFICIO 
LIMA ARCHBISHOP’S PALACE MUSEUM 
 
THE BUILDING 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                      Amplificación 
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                     Generalización   
   
     Modulación                    Préstamo    
   
 X  Traducción literal              
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares     
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
El Museo exhibe retratos de obispos, pinturas y mobiliario que datan del siglo XVI al XVIII. 
Su infraestructura muestra un diseño arquitectónico que fue tomado como base del 
palacio de gobierno. 
Análisis: 
Se observa que el término meta se usa la técnica de traducción literal ya que se apega a al 
término origen. Se considera que tratándose de un cuturema de “lugares conocidos y 
emblemáticos” no se debería traducir, sin embargo se podría considerar una dupleta; 















Nombre del folleto turístico: Catedrales de Lima y santos peruanos 
Código: 1 Año:   2014                                
N°. del capítulo: 2 N°. de ficha: 2 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
  Virgen del Carmen   Lady of Mount Carmel 
Contexto L.O Contexto L.M 
El museo tiene una capilla arzobispal con un 
retablo del S.XVIII bajo la advocación de la 
Virgen del Carmen. 
It contains an archiepiscopal chapel with 
18th century altarpiece dedicated to Our 
Lady of Mount Carmel.   
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                  X     Amplificación    
   
     Transposición                    Compensación   
   
     Equivalente                        Generalización   
   
     Modulación                        Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las diversas advocaciones de 
la Virgen María. 
Análisis: 
Se observa que es un culturema de referencias ideológicas de una cultura. Cuando se 
buscó “Lady of Mount Carmel” en el navegador, se encontró la misma información que la 
del culturema en el texto origen “Virgen del Carmen”, sin embargo al tratarse de una 
virgen venerada en Sudamérica, se considera que se debería quedar como el original y 


















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú  
Código: 2 Año: 2014                                                        
N°. del capítulo: 17 N°. de ficha: 3 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Parque de la Reserva y Circuito Mágico del 
Agua  
Parque de la Reserva and the Magic 
Water Circuit  
Contexto L.O Contexto L.M 
Parque de la Reserva y Circuito Mágica del 
Agua. De arquitectura neoclásica, se 
encuentra en el Cercado de Lima y fue 
terminado de construir en el año 1929 
Parque de la Reserva and the Magic 
Water Circuit. The park, close to 
downtown Lima, is of a Neo – classical 
design and was completed in 1929. 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                  X     Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Considerado uno de los atractivos turísticos más espectaculares y visitados de Lima, 
brinda escenas inolvidables de color, música, agua, luz, magia y encanto. 
Análisis: 
Se puede observar que el traductor usó la técnica de préstamo y la técnica de literalidad. 
Se puede buscar en el navegar y encontrar que el culturema puede ser totalmente 
traducido ya que cuando se busca Park of the Reserve, el navegador también proporciona 
la misma información, por lo tanto, consideraría en traducir ambos culturemas “Park of 

















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 21 N°. de ficha: 4 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
  Mes del Señor de los Milagros. Octubre. Señor de los Milagros, Lord of Miracles, 
October. 
Contexto L.O Contexto L.M 
Mes del Señor de los Milagros. Se celebran 
oficios religiosos y una multitudinaria 
procesión  
Señor de los Milagros, Lord of Miracles 
statute, October. Religious services and 
a massive procession.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                         Amplificación   
   
     Transposición                     Compensación   
   
     Equivalente                        Generalización   
    
     Modulación                 X    Préstamo    
    
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Señor de los Milagros es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de 
adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas de Lima (Perú) y 
venerada en Lima y diversas partes del mundo.  
Análisis: 
Se puede observar que se hace uso de la técnica del préstamo al no traducir el culturema 
y la técnica de ampliación al dar una información adicional traducida. Es una buena opción 
no traducirlo ya que, al tratarse de una divinidad venerada en Perú, no posee una 















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 11 N°. de ficha: 5 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Parque de la Muralla  Parque de la Muralla  
Contexto L.O Contexto L.M 
Parque de la Muralla. Conserva parte de lo 
que fue la antigua muralla que rodeaba Lima 
en el siglo XVII.  
Parque de la Muralla. Here, you can see 
part of the protective Wall that 
surrounded Lima in the 17th century.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
      Adaptación                        Amplificación    
   
      Transposición                   Compensación   
   
      Equivalente                       Generalización   
   
      Modulación                X    Préstamo    
   
      Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
El Parque de La Muralla, por años, ha permanecido oculto, a espaldas del Palacio de 
Gobierno, a pesar de su valor histórico. En el 2004, el alcalde, lo revaloró y ahora funciona 
como un parque y a la vez un museo.  
Análisis: 
En este culturema de P.C de lugar conocido, el traductor optó por no traducirlo haciendo 
uso de la Técnica del préstamo. Considero que se podría usar la técnica de amplificación, 
Parque de la Muralla - The Wall Park and Museum, y así darle una información adicional al 















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                            
N°. del capítulo: 20 N°. de ficha: 6 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Iglesia de Santa Rosa de Lima  Saint Rose of Lima Church  
Contexto L.O Contexto L.M 
Iglesia de Santa Rosa de Lima. Además de la 
iglesia, se puede visitar la casa donde vivió la 
santa limeña 
Saint Rose of Lima Church. Besides being 
a church, it is a museum where you can 
see the house where Saint Rose grew up 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Iglesia de Santa Rosa de Lima. Es una casona que presenta testimonios y recuerdos vivos 
de la primera Santa de América, allí está la habitación donde pasó los años de su juventud.  
Análisis: 
Se observa que este culturema fue traducido utilizando la técnica de Literalidad. Se sabe 
que la divinidad es venerada por muchas personas alrededor del mundo, pero no 
podemos olvidar que Santa Rosa fue una mujer que nació y murió en el Perú, por lo tanto 
se considera que no traducirlo, sino utilizar la técnica de Préstamo y amplificación para 
















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                           
N°. del capítulo: 21 N°. de ficha: 7 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Día de la canción criolla. 31 de octubre  Creole Music Day. October 31th 
Contexto L.O Contexto L.M 
Día de la canción criolla. 31 de octubre. 
Celebración de uno de los géneros musicales 
más tradicionales de la costa del Perú.  
Creole Music Day. October 31th. A 
celebration of one of the most 
traditional musical genres on Peru’s 
coast  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
      Adaptación                        Amplificación    
   
      Transposición                    Compensación   
   
      Equivalente                        Generalización   
   
      Modulación                       Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
La cultura musical criolla se inició con la llegada de los españoles y los esclavos africanos, 
es una mezcla de las culturas y música entre la gente del Perú y los esclavos. 
Análisis: 
Se observa que el traductor optó por traducir el culturema de festividad, pero cuando se 
busca en un diccionario monolingüe “Creole” menciona que significa “idioma formado por 
mezclas de lenguas”, por lo tanto se considera como una traducción más apropiada “Afro-



















Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú 
Código: 3 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 4 N°. de ficha: 8 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Catedral de Cajamarca o iglesia Matriz Santa 
Catalina  
Cajamarcas’s Cathedral or Santa Catalina 
Mother Church  
Contexto L.O Contexto L.M 
Catedral de Cajamarca o iglesia Matriz Santa 
Catalina.- Se trata de una de las muestras del 
barroco peruano más destacadas.  
Cajamarcas’s Cathedral or Santa Catalina 
Mother Church. It is one of the most 
prominent examples of Peruvian 
Baroque architecture.   
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
 X   Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                     Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Su construcción corresponde a la segunda mitad del siglo XVII y se hizo bajo la advocación 
de Santa Catalina y Su fachada tiene un estilo barroco, trabajada íntegramente en piedra 
volcánica. 
Análisis: 
En la traducción de este culturema se utilizó la técnica de equivalencia, está técnica se 
considera la más apropiada, ya que si buscamos el significado de “Mother Church” 
podemos observar que significa “iglesia principal, primordial” y si buscamos “Iglesia 
















Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú  
Código: 3 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 4 N°. de ficha: 9 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Santuario de la virgen dolorosa   Santuario de la virgen dolorosa  
(Sorrowful Virgin Santuary)  
Contexto L.O Contexto L.M 
Además de la iglesia se puede visitar el 
convento, el Museo de Arte Religioso y el 
santuario de la Virgen Dolorosa, patrona de la 
ciudad. 
Besides the church, it is possible to visit 
the convent, the Museum of Religious 
Art, and the Santuario de la Virgen 
Dolorosa (Sorrowful Virgin Sanctuary) 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
      Adaptación                         Amplificación    
   
     Transposición                    Compensación   
   
 X   Equivalente                        Generalización   
   
     Modulación                 X     Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Santuario de la virgen dolorosa es una advocación de la virgen María. La advocación 
(Dolores) destaca el sentimiento de dolor de la madre ante el sufrimiento de su hijo. 
Análisis: 
Se puede observar que el traductor, en este culturema, hizo uso de la técnica de préstamo 
y equivalencia al darle su versión traducida, (dupleta). Se considera que es una buena 
opción, ya que se respeta el culturema al no ser traducido y se redacta su equivalencia 














Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú  
Código: 3 Año: 2014 
N°. del capítulo: 5 N°. ficha: 10 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Ventanillas de Otuzco  Ventanillas de Otuzco (Windows of 
Ouzco) 
Contexto L.O Contexto L.M 
Ventanillas de Otuzco.- La necrópolis de 
Otuzco es conocida popularmente con el 
nombre de “ Ventanillas de Otuzco”  
Ventanillas de Otuzco (Windows of 
Otuzco). The necropolis of Otuzco is 
populary known as “Ventanillas de 
Otuzco”  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                        Amplificación    
   
     Transposición                    Compensación   
   
     Equivalente                        Generalización   
   
     Modulación                 X      Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Las Ventanillas de Otuzco son criptas de forma rectangular y cuadrada que han sido 
talladas en roca traquita - cantería, superpuesta una sobre otra, estas están protegidas 
por canaletas para que el agua discurra en época de lluvias.  
Análisis: 
En este culturema se puede visualizar que el traductor opto por la dupleta, haciendo uso 
de la técnica de literalidad, se considera que le técnica empleada no sería la apropiada, ya 
que si se toma en cuenta su definición, se podría decir que sería más recomendable 
















Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú  
Código: 2 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 5 N°. de ficha: 11 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Los Baños del Inca  Los Baños del Inca (The baths of the 
Inca)  
Contexto L.O Contexto L.M 
Los Baños del Inca.- Aguas termales de 
temperatura superiores a los 72 °C (158 °F), 
con minerales que poseen propiedades 
terapéuticas.  
Los Baños del Inca (The baths of the 
Inca) These hot springs, with a 
temperature above the 72 °C/ 158 °F, 
contain minerals that have therapeutic 
properties.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                  X     Amplificación    
   
      Transposición                   Compensación   
   
      Equivalente                       Generalización   
   
      Modulación                       Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Los baños del Inca se caracterizan por sus aguas termales que tienen un origen geológico 
volcánico. Su temperatura promedio es de 70 grados centígrados 
Análisis: 
En este culturema se puede observar que el traductor optó por la dupleta, haciendo uso 
de la técnica de literalidad. Se considera que le técnica empleada no sería la apropiada, ya 
que si se toma en cuenta su definición, se llega a la conclusión que sería más 
recomendable “Inca thermal baths” o Inca hot spring” ya que estás propuestas abarcan su 















Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú  
Código: 3  Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 4 N°. de ficha: 12 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Cuarto del Rescate  Cuarto del Rescate (Ransom Room) 
Contexto L.O Contexto L.M 
Cuarto del Rescate.- Es el único vestigio de 
arquitectura inca en la ciudad. Fue construido 
en piedra, son los muros ligeramente 
inclinados.  
Cuarto del Rescate (Ransom Room) This 
is only remain of the inca architecture in 
the city. It was built of stone, with 
slightly leaning wall.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                      Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
 X   Equivalente                     Generalización   
   
     Modulación                  X   Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
El cuarto del Rescate, llamado así ya que el inca Atahualpa prometió llenar esa habitación 
de oro y la plata con tal de obtener su libertad. Atahualpa cumplió mando a traer el oro y 
la plata, más los españoles lo mataron en la Plaza de Armas. 
Análisis: 
En este caso el traductor optó por la técnica de equivalencia, la cual fue la más acertada. 
Si se hace una pequeña búsqueda de la palabra “Ransom” podemos ver que significa 
abduction with payment demand, que traducido es “secuestro con demanda de pago”, 

















Nombre del folleto turístico: Cajamarca – PromPerú 
Código: 3 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 7  N°. de ficha: 13 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Fiesta de San Juan Bautista  Fiesta de San Juan Bautista (Saint John 
Baptist Festival)  
Contexto L.O Contexto L.M 
Actividades religiosas, sociales y exposiciones 
artesanales en honor al Santo Patrón San 
Juan Bautista. 
There are religious and social activities 
as well as craft exhibitions in honor of 
the Patron Saint, San Juan Bautista 
(Saint John Baptist). 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                      Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
     
 X   Equivalente                     Generalización   
   
     Modulación                 X    Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Fiesta de San Juan Bautista.- Es una celebración cuyo día central es el 24 de junio, aunque 
los eventos por la fiesta pueden durar poco más de una semana e iniciar según el 
programa de la región. 
Análisis: 
En la traducción de este culturema se puede observar que se utilizó la técnica del 
préstamo y se realizó una dupleta, haciendo uso de la técnica de equivalencia. En la 
dupleta el nombre propio fue traducido ya que posee una traducción consagrada, es decir 















Nombre del folleto turístico: Moquegua - PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 3 N°. de ficha: 14 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Fachada de la antigua iglesia Matriz Santa 
Catalina de Alejandría 
Façade of the Santa Catalina de 
Alejandría Mother Church 
Contexto L.O Contexto L.M 
Fachada de la antigua iglesia Matriz Santa 
Catalina de Alejandría. La iglesia de Santa 
Catalina fue construida en el año 1600 
Façade of the Santa Catalina de 
Alejandría Mother Church. The church of 
Santa Catalina was built in 1600 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                 X    Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
En su interior se encuentra un retablo mural del siglo XVIII diseñado por artistas por 
indígenas entre los años 1782 y 1792. En las partes extremas se aprecia puede apreciar 
una decoración floral. En la parte central del muro aparece una gran cruz de color negro. 
Análisis: 
En la traducción de este culturema se puede apreciar que se tradujo literalmente, sin 
tomar en cuenta que el nombre propio tiene su traducción consagra, por lo tanto se 
















Nombre del folleto turístico: Moquegua - PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 3 N°. de ficha: 15 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Portada de la Casa Mercedes Cabello de 
Carbonera 
Façade of the Mercedes Cabello de 
Carbonera Mansion 
Contexto L.O Contexto L.M 
Portada de la Casa Mercedes Cabello de 
Carbonera, calificada como Patrimonio 
Cultural de la Nación a partir del año 1972 
Façade of the Mercedes Cabello de 
Carbonera Mansion. It has been a 
National Cultural Heritage since 1972.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                      Amplificación   
   
     Transposición                  Compensación   
     
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Es una casona donde tradicionalmente se empleó adobes, piedra, quincha y madera en 
elementos estructurales y decorativos los que podemos encontrar en casa que datan del 
siglo XVIII.  
Análisis: 
Se puede observar que el culturema se tradujo haciendo uso de la técnica de literalidad y 
respetando el nombre propio de la escritora, sin embargo se considera que sería más 
apropiado no traducir el culturema y considerar la traducción en un dupleta, ya que se 
















Nombre del folleto turístico: Moquegua – PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 4 N°. de ficha: 16 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Glorieta José Gálvez José Gálvez Arbor 
Contexto L.O Contexto L.M 
Glorieta José Gálvez. Mirador construido en 
1915 sobre un peñasco del litoral 
José Gálvez Arbor. This viewpoint was 
built in 1915 on a boulder from the 
coast. 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Mirador construido en 1915 sobre un peñasco del litoral; su estructura es de fierro, con 
soportes de madera y techo hexagonal y está unido a tierra firme por el puente Venus. 
Análisis: 
Se observa que no hay muchos problemas en traducir este culturema, haciendo uso de la 
literalidad.  Propondría también otra traducción basándonos en la definición del 


















Nombre del folleto turístico: Moquegua - PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 4 N°. de ficha: 17 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Museo de Sitio de Chiribaya Chiribaya Site Museum 
Contexto L.O Contexto L.M 
Museo de Sitio de Chiribaya.- Se exhiben 
diversos objetos de la cultura Chiribaya, como 
ornamentos en cuarzo, lechoso, cerámica y 
diseños de su arte textil 
Chiribaya Site Museum.- here are 
displayed various objects of the 
Chiribaya culture, ornaments on milky 
quartz, ceramics and textile art designs 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                      Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Las salas del museo presentan una exhibición de la historia cultural de Ilo, principalmente 
el periodo de la cultura Chiribaya que se desarrolló entre los 800 y 1400 d.C. 
Análisis: 
Se observa que el traductor optó por una traducción literal. Se considera más apropiado 
hacer uso de la técnica de amplificación agregando en la traducción la palabra cultura por 
ejemplo: “Museum of culture Chiribaya”, de este manera se da no solo una traducción, 


















Nombre del folleto turístico: Moquegua – PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                           
N°. del capítulo: 7 N°. de ficha: 18 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Semana santa de Omate Omate Easter  
Contexto L.O Contexto L.M 
Semana santa de Omate. Una de las 
celebraciones religiosas realizadas con mucha 
devoción por los lugareños 
Omate Easter. One of the religious 
celebrations held with great devotion by 
locals and visitors.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
El 10 de julio del 2010 el Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró la conmemoración de 
la Semana Santa en Omate como patrimonio cultural de la nación debido a que su riqueza 
de contenidos y originalidad.  
Análisis: 
Se observa que el traductor hizo uso de la técnica de traducción literal, por otra parte, si 
buscamos el significado de “Easter” y como se celebra es muy distinta a las celebraciones 
que comúnmente existen en el Perú, entonces consideraría en usar la amplificación 















Nombre del folleto turístico: Moquegua - PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 7 N°. de ficha: 19 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Festival de la vendimia  Vendimia - Grape Harvest Festival 
Contexto L.O Contexto L.M 
Festival de la vendimia. Exposición y venta de 
productos vitivinícolas, gastronomía local y 
espectáculos diversos. 
Vendimia - Grape Harvest Festival This is 
an exhibition and sale of wine products, 
local cuisine, and various shows.  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                  X    Amplificación 
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                       Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
En el festival de la Vendimia destacan la exhibición y degustación de productos 
vitivinícolas, espectáculos como shows con orquestas en vivo y paseos a caballo, entre 
otras actividades. 
Análisis: 
Se puede observar que el traductor hizo uso de la técnica de amplificación al agregar 
información para que el texto sea comprendido, es una buena opción ya que si hubiera 


















Nombre del folleto turístico: Moquegua - PromPerú 
Código: 4 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 7 N°. de ficha: 20 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Fiesta de Santa Fortunata Santa Fortunata Festivity 
Contexto L.O Contexto L.M 
Fiesta de Santa Fortunata, los devotos llegan 
desde diversos lugares del país para participar 
en la procesión 
Santa Fortunata Festivity. Worshippers 
come from different parts of the country 
to take part in the procession 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
La celebración en homenaje a la Santa, si bien presenta como día central el 14 del décimo 
mes, inicia con anterioridad y presenta un programa de actividades que varía cada año. Es 
una celebración que tiene lugar desde una época anterior a la Independencia.  
Análisis: 
Se observa que se hizo una apropiada traducción ya que se respeta el nombre propio de la 
divinidad y se traduce “Fiesta”, pero si se hace una pequeña búsqueda se puede observar 
que también se la conoce como Saint Fortunata, ya que ella nació en Israel y es venerada 
















Nombre del folleto turístico: Lima guía turística – PromPerú 
Código: 2 Año: 2014                                             
N°. del capítulo: 15 N°. de ficha: 21 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Puente de los Suspiros  Puente de los Suspiros (Bridge of Sighs, a sort 
of Lover’s Lane) 
Contexto L.O Contexto L.M 
Barranco. Nació como un balneario para 
limeños de clase media y alta, 
integrándose a la ciudad en 1874. 
Destacan sus casonas de estilo europeo y 
el famoso Puente de los Suspiros. 
Barranco. Originally a beach resort for Lima’s 
middle and upper classes, it was annexed by 
the city in 1874. The main sights there are 
the European styled mansions and famous 
Puente de los Suspiros (Bridge of Sighs, a sort 
of Lover’s Lane) 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                  X    Amplificación    
   
     Transposición                  Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                      Préstamo    
   
 X  Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas de 
una cultura.    
 
 
Festividades y creencias populares   
   
  
Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
El nombre del Puente de los Suspiros deriva de los innumerables romances que tuvieron y 
tienen las personas en este lugar y el mundo lo conoció gracias a la compositora Chabuca 
Granda.  
Análisis: 
Se puede apreciar que este culturema ha sido traducido haciendo uso de la técnica de 
literal y amplificación. Cuando se busca la información de la procedencia del nombre del 
lugar, podemos darnos cuenta que la traducción no abarca el significado del culturema, 














Nombre del folleto turístico: Convento de Santo Domingo – Santos peruanos  
Código: 1 Año:  2014                                                       
N°. del capítulo: 2 N°. de ficha: 22 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
San Juan Macías  Saint John Macías  
Contexto L.O Contexto L.M 
San Juan Macías tomó los hábitos a una edad 
madura en 1622 en Lima y durante más de 
veinte años. 
  
Saint John Macías he entered the Order 
in Lima at a mature age in 1622 and for 
over twenty years. 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                     Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
San Juan Macías canonizado en 1975, nació en España, pero es reconocido como santo 
peruano por haber desarrollado su actividad religiosa en el Perú. 
Análisis: 
El culturema de Referencias físicas o ideológicas de una cultura, se puede observar que el 
nombre propio fue traducido, usando la técnica de literalidad. Se sabe que los nombres 
propios no se deberían traducir, sin embargo al tratarse de un santo conocido a nivel 















Nombre del folleto turístico: PromPerú – peru.travel 
Código: 5 Año:  2015                                                    
N°. del capítulo: 2 N°. de ficha: 23 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Caminos del Inca  Inca Trail 
Contexto L.O Contexto L.M 
Los Caminos del Inca es todo una experiencia; 
más aún, si el punto final es la impresionante 
ciudad de Machu Picchu.   
Inca Trail is an experience all itself, 
especially if your final destination is the 
impressive city of Machu Picchu.   
Técnica de traducción Culturema de P.C 
 X    Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                     Préstamo    
   
     Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
Los caminos del inca son caminos trazados por los incas para unir el imperio. La red de 
Caminos de los Incas fue un sistema de caminos que unían grandes distancias los puntos 
más importantes de la Costa, la Sierra y la Selva. 
Análisis: 
Se puede observar como el traductor hizo uso de una de las técnicas más apropiadas para 
este tipo de culturemas, donde toma en cuenta su definición. Aunque, se podría también 
considerar el usar la técnica amplificación “Inca trail network” para darle una información 
extra al público.  
 
 









Nombre del folleto turístico: Destinos del Norte – PromPerú 
Código: 6 Año:  2015                                                      
N°. del capítulo: 2 N°. de ficha: 24 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Fiesta de San Juan  Feast of Saint John 
Contexto L.O Contexto L.M 
Calendario de festividades y eventos  
 
Junio: Fiesta de San Juan - Iquitos, Loreto, 24 
de junio 
Calendar of festivals and events  
 
June: Feast of Saint John - Iquitos, 
Loreto, June 24  
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                       Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                     Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
En la Fiesta de San Juan se realizan una serie de desfiles, concursos, bailes y distintas 
actividades en las que predomina la alegría. La tradición menciona que todos los 24 de 
junio las aguas de las playas, ríos y lagunas de los departamentos selváticos amanecen 
bendecidos por el sacrificio del apóstol San Juan. 
Análisis: 
Se puede observar que el culturema se traduce haciendo uso de la técnica de Literalidad, 
al ser una festividad celebrada en Perú, se considera que no debería ser traducida pero sí 














Nombre del folleto turístico: Destinos del Norte – PromPerú 
Código: 6 Año:  2015                                                      
N°. del capítulo: 1 N°. de ficha: 25 
Unidad de análisis 
Término origen Término meta 
Marinera   Marinera dance 
Contexto L.O Contexto L.M 
Cultura Viva 
Visitar los pueblos indígenas y comunidades 
nativas a lo largo del río Amazonas  
 
Asistir al Concurso Nacional de  Marinera 
 Living culture  
 
Visiting indigenous people and 
communities along the Amazon River 
(Loreto). Attending the National 
Marinera Dance Contest. 
Técnica de traducción Culturema de P.C 
     Adaptación                  X    Amplificación    
   
     Transposición                   Compensación   
   
     Equivalente                      Generalización   
   
     Modulación                     Préstamo    
   
 X   Traducción literal   
Referencias físicas o ideológicas 
de una cultura.    
 
 
Festividades y creencias 
populares   
   
 Monumentos emblemáticos y 
lugares conocidos.   
   
Definición de culturema en el L.O  
La marinera es un baile en pareja, el más conocido de la costa del Perú y se caracteriza por 
el uso de pañuelos. Es un baile que muestra el mestizaje hispano-amerindio-africano, 
entre otros.  
Análisis: 
En este culturema de Festividad, se puede observar que se hizo uso de la técnica de 
amplificación al agregar “Dance”, esto se hace para que el público receptor tenga una idea 
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